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When learning major subjects, healthcare students encounter many Japanese medical terms,
most of which are written in Kanji（Chinese characters）. This study aimed to investigate the
Kanji reading levels of medical terms among healthcare students and analyze the results. We
reviewed the results of Kanji reading tests carried out in the S Department and M Department,

























































K University, in 2007 and 2008. The test consisted of 60 Kanji medical words, which were
selected on medical specialists’advice. The test results showed that many healthcare students’
levels of reading medical Kanji are quite insufficient. This seems to be because they have no
idea that medical terms made up of Kanji are read in the Chinese way, not in the Japanese way,
and these terms are unfamiliar in their lives even though they learned each of them during their
high school days.  We believe that Kanji reading instruction is important as a bridge for
education for students’smooth and effective learning in major subjects. 
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網（B）  膜（B） 
糸（A-1）  球（A-3）  体（A-2） 
腸（A-4）  間（A-2）  膜（B） 
気（A-2）  胸（A-6） 
徐（B）  脈（A-6） 
耳（A-1）  介（B） 
疾（B）  病（A-3） 
癒（B）  合（A-2） 
照（B）  射（A-6）  野 （A-2） 
僧（B）  帽（B）  弁（A-5） 
剖（B）  検（A-5） 
芽（A-4）  細（A-2）  胞（B） 
鼻（A-3）  漏（B） 
乏（A-B）  尿（B） 
会（A-2）  陰（B） 
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